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JANCSÓ KATALIN
HABSBURG MIKSA IN DIÁN POLITIKÁJA MEXIKÓBAN
(1864-1867)
A független Mexikó
A Spanyolországtól való függetlenségét 1821-ben kivivő Mexikó a XIX. 
század első felében zavaros évtizedeket élt meg. Elsőként az államforma kérdé­
se okozott vitákat, Agustín de Iturbide rövid császárságát követően az 1824-es 
alkotmány szerint az ország szövetségi köztársaság lett. A  bel- és külpolitikai, 
illetve gazdasági problémák, az ország instabilitása, a konzervatívok és liberáli­
sok közötti ellentétek azonban ezzel nem oldódtak meg. Kormányok váltották 
egymást, állandósultak a felkelések. 1848-ig 31 elnöke volt az országnak,1 11- 
szer került hatalomra a korszak egyik főszereplője, Santa Anna, hol a liberáli­
sok, hol a konzervatívok támogatásával. Mindeközben az országot nemzetközi 
konfliktusok is sújtották, az 1829-es spanyol intervenció után az északi szom­
széddal alakult ki feszült helyzet. Texas 1836-ban függetlenedett az országtól, 
majd 1846 és 1848 között az Egyesült Államok csapatai megszállták Mexikót 
és magát a fővárost is, e háború súlyos következménye több mint 2 millió km2- 
nyi terület elvesztése volt. Végül Santa Anna három évig tartó diktatúrája után 
a liberálisok igyekeztek nyugalmat és reformokat hozni, 1861-tól Benito Juárez, 
i.atin-Amerika első indián származású elnökének vezetésével. Ezekben az év­
tizedekben az ország gazdasága romokban hevert a függetlenségi harcoknak, 
majd a függetlenséget követő háborúknak is köszönhetően, és csak nagyon las­
san kezdett újra erőre kapni. A  mezőgazdaság az ország önellátását szolgálta, 
exportra szinte alig termelt, jelentős visszaesést láthatunk a bányászatban és 
kereskedelemben is. A  hatalomra kerülő kormányok szinte állandó financiális 
gondokkal küzdöttek.2
Mexikó függetlenségével és az új alkotmány elfogadásával az ország veze­
tői egy modem államot akartak létrehozni, amelyben a kor liberális szellemé­
vel összhangban mindenki egyenlőnek született. Azaz nem védte semmilyen tör­
vény vagy rendelet már a kiszolgáltatottabb csoportokat, a függetlenségi har­
cokban részt vevő indiánokat sem. Sőt, az egyenlőség elvét szem előtt tartva az 
1856-os liberális reformok egy már korábban elkezdődött folyamatot, a civil és 
egyházi szervezetek földjeinek elkobzását (szekularizációját) törvényi szintre 
emelték, remélve, hogy az egyházi javak elkobzásából finanszírozni tudnak 
mind politikai, mind gazdasági reformokat. A  liberálisok eredeti elképzelése 
szerint az indián társadalomba és gazdaságba való emelését, illetve a földtulaj­
don szabad forgalmazását is elősegítette volna a törvény, amelynek értelmében 
az elkobzott és indián közösségi földekből saját tulajdonú parcellákat osztottak 
az indiánoknak, létrehozva így a kisbirtokokat. Azonban, ahogy ezt más latin­
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amerikai országban is megfigyelhetjük, a folyamat eredménye előre látható volt 
a földek rövid időn belül a nagybirtokosok kezébe kerültek, fokozva így a 
koncentrációt. A  függetlenség kikiáltásától kezdve folyamatosan érzékelhetőek 
e törekvések, azaz megpróbálták a közösségi földeket magántulajdonú íöldekk' 
alakítani, lehetővé téve így felvásárlásukat.3 Az említett problémák, a földkör 
dés megoldatlansága, az indiánokkal szembeni visszaélések és a közösségi föl 
dek elleni támadások eredményeképpen egyre több felkelés robbant ki az or 
szág szinte minden államában. Ezek legfontosabb]ai a Sierra Gorda-i megmoz 
dulások, illetve a Yucatán-félszigeten kibontakozó kasztok háborúja, amelynek 
újabb és újabb felerősödő hullámai egészen az 1900-as évek elejéig elhúzódtak 
(1847-1901). Az ország északi területein a vad indián törzsek betöréseivel és 
földbirtoktámadásaival szemben tehetetlennek tűntek a kormányok.4
Egyre többen fogalmazták meg a korszak kapcsán, hogy a függetlenség 
nemhogy javított, inkább rontott az indián lakosság helyzetén. Az áltrirtos né­
zet szerint az indián lusta, civilizálatlan, alsóbbrendű faj volt, felemelésére és a 
nemzetbe emelésére számos felvetés fogalmazódott meg a század sói ' t. \ leg­
jellemzőbbek az indián munkára fogása, oktatása, a spanyol nyelv megtanulása 
hagyományos életvitelének, szokásainak, vallásának feladása, a közöse■.-.ri <-:hí-k 
és földek eltörlése voltak, azaz úgy gondolták, önmagát feladva lesz az ■. dián ¡i 
mexikói nemzet része.5 Ebben a kontextusban érdemes megvizsgálnunk Miksa 
császár mindössze három évig tartó uralkodását és sok szempontból sz. - - iád isan 
érzékenynek nevezhető politikáját.
Benito Juárez 1861-es hatalomra kerülésével a mexikói állam felfüggesz­
tette külföldi adósságainak fizetését. Az egyik legnagyobb hitelező, F-mm iaoi- 
szág számára ez jó alapul szolgált egy katonai beavatkozás elindítása'-, nagy­
hatalmi befolyásának növelése reményében, melyhez III. Napóleon oh-»írté 
Spanyolország és Anglia támogatását is, bár e két utóbbi állam végű m-rikói 
partraszállását követő diplomáciai lépéseknek köszönhetően visszalépett. A 
francia beavatkozásnak köszönhetően Juárez és kormánya egyre és ■: '.'■■.óbbra 
szorult, miközben a konzervatívok képviselői egy már korábban dédelgetett terv 
megvalósításán kezdtek munkálkodni: Európából szándékoztak uralkctok ¿-ívni 
az országba. A  tervet III. Napóleon is támogatta. Az ötlet, ahogy említe- . nem 
ekkor született, már az ötvenes években felmerült egy külföldről behívott ural­
kodó és a monarchia gondolata, Habsburg Miksát e lőször 1859-ben kei..;ték 
meg a tervvel.6
Habsburg Miksa főherceg
Habsburg-Lotaringiai Ferdinánd Miksa József főhercegre és uralkodói 
ambíciói kielégítésére, Ferenc József császár öccseként Ausztriában nem sok 
lehetőség várt. Miksa, avagy Ferdinánd Max kora igen nagy műveltségű " .u-me- 
lyisége volt, nagy tervekkel és álmokkal. Az irodalom, a művészetek és a iado­
mányok, és főként a botanika csodál ója sokak szerint nagyobb népszerűségnek 
örvendett, mint bátyja. Miksa tettekre vágyott, és hajózni kezdett. Megismerte
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Görögországot, Törökországot, Portugáliát és Spanyolországot, itt döntötte el, 
Hogy expedíciót indít Brazíliába, melyet 1860-ban sikerrel teljesített. A  Császá­
r-Királyi Haditengerészet főparancsnokaként (1854-től) újjászervezte az oszt­
rák-magyar hadiflottát, és ő építette meg a trieszti hadikikötőt is,7 1856-ban is­
merte meg III. Napóleont, aki iránt őszinte csodálatot érzett. Ugyanebben az év­
ben jegyezte el Saroltát, I. Lipót belga király energikus és ambiciózus lányát, 
alcit a következő évben el is vett feleségül. A  nász előtt Ferenc József Miksát ne­
vezte ki a Lombard-Velencei Királyság kormányzójává, azonban kinevezését két 
¿v.A később visszavonta, Ferdinánd Max ugyanis Ferenc József elképzelései­
hez képest sokkal liberálisabb eszméket vallott. Feleségével a Trieszt melletti 
Miramare-kastélyukba költöztek, és a világtól visszavonultan éltek, miközben 
Miksa utazgatott, művészeti darabokat gyűjtött és tudományokkal foglalkozott.
Ahogy említettük, Miksát a mexikói konzervatívok már 1859-ben megke­
resték uralkodói tervükkel, azonban Miksa ekkor visszautasította az ajánlatot. 
III. Napóleon 1861-ben ajánlotta fel Miksának a trónt, aki ekkor Saroltával 
együtt már lelkesen fogadta az ötletet. Bátyja, Ferenc József nem ellenezte kate­
gorikusan a tervet, bár nem is támogatta azt, sőt, annak veszélyeire figyelmez­
tette öccsét. Miksa azonban csak abban az esetben volt hajlandó elfogadni az 
ajánlatot, ha a „mexikói nép jóváhagyását“ is elnyeri. A  konzervatívok egy, a 
franciák által megszállt Mexikóvárosban tartott népszavazás eredményeire hi­
vatkozva biztosították Miksát a mexikói nép támogatásáról.8 Miksa 1863-ban 
végleg igent mondott,9 1864 tavaszán látogatásokat tett Párizsban, Londonban, 
[■ri..-.-- jelben és Becsben. Párizsban III. Napóleonnal egy nyilvános és egy titkos 
egyezményt aláírását készítették elő. Megegyeztek a Miksát támogató francia 
csapatok létszámában, és hogy azok meddig állomásoznak majd Mexikóban. 
M'.po'eon biztosította Miksát a francia támogatásról bármely esetben. Miksa el­
fogadta a franciák által Mexikóban már bevezetett intézkedéseket, és igen ko­
mi >1 oénzügyi kötelezettségeket írt alá. Bár Ferenc József figyelmeztette, hogy 
nem elegendő csak egy ország támogatását maga mellett tudni, Miksát ekkor 
már az álmai, egy igazi egzotikus kaland megvalósulása érdekelte, és kevésbé 
foglalkozott azzal, hogy az angol udvar meglehetősen hidegen fogadta, ahol lé­
nyegi támogatást a spanyol udvarhoz hasonlóan, nem tudott elérni. A  belga ud­
var a Leendő császárné mellé egy 2000 belga katonából álló testőrséget ajánlott 
fel. Becsben a császári udvar egy szerződéssel várta, melyben Miksa lemondott 
volna főhercegi rangjáról és örökösödési jogairól. Miksa visszautasította a ké­
rést, mellyel egy hosszú vitát indított el a két testvér között. Végül Ferenc József 
Miramare-ba utazott, és ott bírta rá öccsét, hogy aláírja a családi egyezményt. 
Mik? t 1864. április 10-én a Miramare-kastélyban Mexikó császárává kiáltot­
ták ki.10 Ugyanezen a napon aláírták a francia katonai megállapodást és egy 
lillió frankról szóló kölcsönszerződést. Egyben megállapodás született 
osztrák önkéntes csapatok toborzásáról, és kitűzték április 14-ére az indulás 
napját a Ncwara hadihajó fedélzetén.11
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A z új mexikói császár
A Novara 1864. május 28-án ért partot Veraeruz kikötőjében, A  korabeli 
újságok igen hűvös fogadtatásról számoltak be, azonban a többi városba való 
érkezésről és legfőképpen az indián lakosság fogadtatásáról már eltérőek az in­
formációk, A  konzervatív lapok hasábjain természetesen ünneplő tömegekről ír­
tak, és mindenütt kiemelték az indiánok hatalmas lelkesedését,12 A  császári 
pár érkezésére több köszöntő verset is megjelentettek a lapok,13 Az ünneoi;]é v­
be öltözött fővárosba június 12-én vonult be a pár, ahol az azték időkbe.; pihe­
nőhelyül szolgáló Chapultepec dombon, a spanyol alkirály, Bemardo de Gálvez 
által 1785-ben építtetett épületben, a Chapultepec-kastélyban alakították ki re­
zidenciájukat, melynek falait prehispán témákról készült festményekkel díszí­
tették.
Alig két hónappal a fővárosba való érkezését követően, Miksa augusztus­
ban már el is hagyta a fővárost, vidéki körútra indult, melynek célja az ■.■■ '.'.¡■.odó 
szerint Mexikó társadalmának, földrajzi és politikai viszonyainak, ter-A-tj ki­
osztásának, iparának és egyéb problémáinak megismerése volt,14 az út hátteré­
ben azonban sokkal inkább az állhatott, hogy Miksa így akarta bizon .-.'¡■v! ¡¡z 
európai hatalmaknak, hogy országa nyugodt, és minden veszély nélkül b-.-járha­
tó. A  sajtó részletesen számolt be útja állomásairól, miközben a monai ■. bia.jár- 
tiak a fővárosban csalódottan vették tudomásul, hogy Miksa úgy távozol: . :t .rán­
dulására“ , hogy szinte semmit nem tett uralkodásának első két hóna. óíh<m. 
Ezekben a nyári hónapokban Miksa valóban kevés intézkedést hozott. Aobzor 
is, a pártok kibékítésének szándékával, egy mérséklet: liberális személyt válasz­
tott külügyminiszterének. Ezt követően a konzervatívok legnagyobb mejiökö- 
nyödésére szinte minden minisztere liberális lett, egészen 1866 őszéig. D-uács- 
adó bizottságokat hozott létre a legfontosabb területeken, eltörölte a ce ::tórál. 
illetve vasárnaponként minden mexikói számára császári audienciákat hirdetett 
meg.15 Az audienciák szabályzatát egy kormányzati kiadványban spanyol és 
nahuatl nyelven jelentették meg, mely szerint az audiencián a jelentkez;-- *or- 
rendjében, mindenféle rangra való tekintet nélkül lehetett a császár elé Avul­
ni.16 A  császár távollétében Sarolta szintén megtartotta az audienciákat, diai ve 
kormányzóként különböző rendeleteket is hozott.
Miksa és Sarolta utazásaik során végiglátogatták a különböző telep me-ck 
intézményeit: iskolákat, templomokat, börtönöket, kórházakat, kaszámy.■ ■ ■>?. A 
sajtó beszámolóiban folyamatosan hangsúlyozták a császári pár indiánok iránti 
érdeklődését. Úgy tűnik az olvasó számára, mintha a pár kifejezett szánd.. '■■"-! IHt 
volna az indiánbarát, paternalista kép közvetítése a nép felé. Szinte minden in­
diánlakta településen meglátogatták az indián családokat, vagy fogadták szállá­
sukon az indiánok képviselőit, adakoztak, több esetben saját kincstárukb-v tó- 
szorulók számára vagy menhelyek és egyéb intézmények létesítésére. A  beszá­
molók megfogalmazásában mindig felbukkan egy-egy utalás a pár indián xuát 
viselkedésére. Egy-egy hírben arról írnak, hogy a császár indián viskóban állt 
meg megpihenni, indián képviselőket ültetett az esti ünnepi vacsora asz^Am
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maga mellé, illetve szegény sorban született indián csecsemőt adoptált. Egy má­
sik alkalommal, egy faluba érve, egy fogadáson saját nyelvén mondott beszédet 
»gy indián képviselő, melyre a császár válasza az volt, hogy reméli, egy nap ő 
is ezen nyelven fog tudni válaszolni, mert kötelességének érzi megtanulni azt.17 
Már júliusban arról számolt be a monarchia hivatalos lapja, hogy a Tudományos, 
[rodalmi és Művészeti Bizottság titkára azzal a kéréssel fordult a külügymi­
niszterhez, hogy segítsen számára a császárság különböző indián nyelvein írt 
grammatikákat és szótárakat beszerezni. Az indiánokkal való találkozóin Miksát 
eg}7 egyetemi tanár, Faustino Galicia Chimalpopoca segítette, aki minden való­
színűség szerint nahuatl nyelven maga mondta a császárt köszöntő beszédet ér­
kezésekor.18 Miksa már veracruzi megérkezésekor kiemelte, hogy számára nincs 
különbség indián és néni indián között, azaz minden mexikóit ugyanazzal a tö­
rődéssel fogad. Röviddel ezután meghirdette Császári Programját, melyben az 
indiánok fontosságát hangsúlyozta. A  program szerint a köztársaság nem tudott 
fejlődést hozni az országba, mert nem törődött legnagyobb bázisával, a néppel. 
A spanyol hódítás véleménye szerint az indiánt emberi sorba emelte, a császár­
ság feladata pedig az lesz, hogy a társadalmi életbe, majd ezt követően a politi­
kai életbe emelje.19
Felvilágosult abszolutizmus?
A  kezdeti udvarias gesztusokat idó'vel politikai lépések és intézkedések 
követték. Szükség is volt erre, hiszen az ország nagy részén polgárháború dűlt a 
Benito Juárez vezette köztársaságiakkal, a franciák által megszállt területeken 
a rendet kellett fenntartani, máshol indián felkelésekkel kellett szembenézni, 
indián felkelések főként a már említett északi területeken és a Yucatán-félszi- 
geten jelentkeztek.20 Ezekben a zónákban több helyről olyan hírek is érkeztek, 
hogy az indiánok elfogadták Miksa császárt uralkodóként. A  Yucatán-félsziget 
problémáinak megoldására Miksa indiánügyi védőügyvédet nevezett ki 1864 
októberében, akinek feladatai közé a következők tartoztak: az indián faj védel­
me, beszámolók gyűjtése, utazások a félsziget területén, panaszok, viták kivizs­
gálása. A védőügyvéd kinevezéséről, mint ahogy Miksa érkezéséről is, Jósé Sa­
lazar ílarreguí, császári biztos adott ki nyilatkozatokat. A yucatáni lázadó indiá­
nokhoz saját nyelvükön szólt az új uralkodóról:
„Hozzátok fordulok, ezen félsziget ősi lakosainak és a nagy uralkodó,
V. Károly alattvalóinak leszármazottaihoz, hogy tudassam veletek, 
egy előkelő herceg, aki oly hatalmas, mint amennyire jóságos, Miksa 
Császár, a több, mint 300 éve uralkodott K Károly Császár leszárma­
zottja az, aki ma kormányozza a mexikói nemzetet, és aki felruházott 
hatalmával, hogy képviseljem és kormányozzak nevében e területen, 
ahol háborúban éltek Isten más testvéreivel. Szeretett Császárotok 
megbízott azzal, hogy fiaiként bánjak veletek, és hogy tudomásotok­
ra hozzam, számára ti is és akikkel háborúban éltek, mind egyenlők
vagytok, és szomorú számára tudni azt, hogy nem akarjátok azt a bé­
két, amit Isten mindannyiunk számára megteremtett. ., “ 21
1865 januárjának első napjaiban számos yucatáni indián vezető a biro 
dalmi biztos elé járult, akit biztosítottak a felől, hogy elismerik és császáruk 
ként tisztelik Miksát. Ilarregui meghívta őket a fővárosba, hogy tiszt? 
gyék az uralkodónál, s ők a hónap végén vállalkoztak is az útra. Beszédüket a 
birodalmi sajtó spanyol és maya nyelven is közölte. A  konfliktus azonban még 
sem oldódott meg, a sajtó folyamatosan közölte a híradásokat a yucatáni esemé­
nyekről, mint ahogy az ország egyéb területein folyó harcokról is.
1865 tavaszától, még inkább a császárság fennállásának első éves évfor­
dulójától kezdve törvényi szinten is megjelentek Miksa elképzelései. : 
hátterét megértsük, tudnunk kell, Miksát milyen hatások érték fiatalkorában 
Európában. Egyrészt meg kell említenünk a francia szocialisták, legfőképpen a 
Fourier-tanítvány, az utópikus szocialista Víctor Considerant hatását. Másrészt 
egy, a második császárságról szóló igen érdekes tanulmányában J ■ 
részletesen ír arról, milyen ideológiák jellemezték a XVIII. század' í i-d'-slntrg: 
Birodalom földtulajdonnal kapcsolatos intézkedéseit, melyeket Mik ■ 
csodált. A  német fejedelemségekben és Ausztriában megjelenő irár a ka- 
meralizmus szellemében a nemesi nagybirtokkal szemben a kispar hirmk 
jelentőségét hangsúlyozták. Ezen elvek megjelentek Mária Terézia és II, József 
rendeletéiben. Ezek legjelentősebbje, mint tudjuk, az 176?-es úrbé ■ riel.'i. 
melyben meghatározták a paraszti parcellák méretét, a parasztok ■ = ■ ■■sárral 
szembeni kötelezettségeit, és megtiltották, hogy a földesúr eltulajdoníthassa 
ezeket a földeket. Az 1848-as forradalom után Ferenc József folytat! ■ .■■iődei 
által megkezdett reformokat, Magyarországon 1853-ban rendelve el a jobbágy­
felszabadítást. A  saját tulajdonú földek mellett továbbra is megmar,- a kö­
zös használatú földek (legelők, erdők, rétek, stb.),22
Miksa tevékenységében érezhetők e hatások, amikor Mexikó . hozzá­
kezdett reformjainak a bevezetéséhez. Egyes törvényei sokak szerint a gyarmati 
periódus korát idézték. 1865 júliusában és szeptemberében rendelkezett példá­
ul az indián közösségek jogi személyiségének visszaállításáról, 186... oo-pscm- 
berében pedig a közösségek földhöz jutásáról. A már idézett Meyer s ■■ .V. Mik­
sát sokkal inkább nevezhetjük felvilágosult abszolutista, mintsem i í t . eV ural­
kodónak. Bár liberális felfogása is erőteljesen érezhető', de ezek haté-?' ;o'bál- 
ta bizonyos rendeletekkel kevésbé fájdalmassá tenni a szegény osztályok, így az 
indiánok számára is, ezért hívja Meyer Miksa liberalizmusát szociális liberaliz­
musnak.23 A  liberális elveknek megfelelően a császár az állam minden polgárát 
egyenlőként kezelte, és nem szüntette meg a liberálisok által 1856-ban beveze­
tett reformokat sem egészen 1866-ig, amikor is június 26-ai törvényében ren­
delkezett a közösségi és repartimiento földekről. A  törvény értelmében a földek 
szétosztásra kerültek, mely során előnyt élveztek a szegények a gazdagokkal, a 
házasok az egyedülállókkal és a családosok a gyermektelenekkel szemben. 
Azonban a vizek, erdőségek stb. továbbra is közös használatban maradta!.. A
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földeket csak olyan személyeknek lehetett eladni, akiknek korábban nem volt 
földtulajdonuk.24 A  fent említett, 1866. szeptember 16-án kiadott agrártörvényt 
tekintik Miksa legradikálisabb törvényének, melynek értelmében földek kiosz- 
tására került sor azon közösségek számára, amelyek nem rendelkeztek közössé­
gi földtulajdonnal. A  400 fdt meghaladó, és általános iskolával rendelkező tele­
pülések számára egy, a törvényben rögzített birtokot biztosítottak. A  2000 főt 
Meghaladó települések e birtokon kívül további területeket kaptak közösségi 
célokra. Azon kisebb települések esetében, amelyek nem feleltek meg a tör­
vényben előírtaknak, lehetőség nyílt arra, hogy összefogva, a 2000 fős lélekszá- 
jTiot elérve, több település kérvényezze e közösségi földeket. E területeket uga­
ron fekvő, vagy állami földekből adományozták, azonban, ha ez nem volt elegen­
dő, a törvény lehetőséget adott más földek kisajátítására is, kárpótlás fejében.25
A  császárság első évfordulója további intézkedéseket is hozott. Miksa 
1865. április 10-én megalapított egy a „nélkülöző“ osztályok (azaz nem csak in­
diánok) védelmét szolgáló tanácsot „Junta Protectora de las Clases Menestero- 
sas“ néven. Az öttagú tanács elnöke a már említett Faustino Chimalpopoca lett, 
az intézmény feladatai pedig a következőkre terjedtek ki:
-  a „nélkülöző“ osztályok panaszainak fogadása és javaslatok megfogalmazása 
azok megoldására,
-  feladatai elvégzéséhez beszámolókat és adatokat kérhetett a prefektusoktól,
-  konzultáció és véleményadás,
-  az alapfokú oktatás elterjesztése felnőttek, gyermekek között, mindkét nem 
számára,
-  javaslatok falvak alapítására azokon a területeken, ahol megvannak a megfe­
lelő körülmények ehhez,
-  az ugaron lévő földek szétosztásának felügyelete,
-  a telepítések elősegítése az ország középsó' területein.
A  tanács komoly munkát végzett, erről ad tanúbizonyságot a mexikói 
Nemzeti Levéltár több ezer oldalas archívuma is. A  tanács naponta tartott ülése­
ket, hogy megvizsgálják a különböző ügyeket, a beérkezett levelek kapcsán 
vizsgálatokat indítsanak, tájékoztassák a kormányzati szerveket és az uralkodót, 
véleményeket és válaszokat fogalmazzanak meg, illetve törvényjavaslatokat dol­
gozzanak ki. A  beérkezett levelek nagy többsége visszaélésekről szólt, illetve a 
földkérdésre vonatkozott, sokszor még a gyarmati időkre, akár az 1500-as évek­
re hivatkozva. Egyes esetekben az indiánok képviselői, máskor maguk az Indiá­
itok, vagy azok csoportja, akár egész falu aláírásával érkeztek a levelek, melye­
ket a császárnak vagy a császárnénak címeztek. A  levéltári anyagok között meg­
találhatjuk a prefektusok beszámolóit, kétnyelvű kormányzati kiadványokat és 
törvényeket is. Egy-egy íratköteg egy ügy komplett levelezését tartalmazza. Az 
anyagokból kiderül, a tanács természetesen nem állt kapcsolatban a liberális 
kézen lévő északi területekkel, a Yucatán-félszigettel (itt már említettük, hogy 
egy önálló védőügyvédi szervezetet állítottak fel), illetve a délkeleti tagállamok­
ból sem érkeztek anyagok, így tevékenysége főleg az ország központi területeire 
és a Mexikói-öböl vidékére korlátozódott. Ezeken a területeken segédintézmé-
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nyékét állítottak fel, hozzájuk érkeztek először a panaszok, melyeket aztán e vi­
déki tanácsok juttattak el a nemzeti tanácsnak,
Bár a tanács nem volt végrehajtó és döntéshozó szerv, sokkal inkább ta­
nácsadó funkciókat látott el, Miksa igen szoros kapcsolatban állt vele, végig él­
vezte a császár támogatását, aminek köszönhetően az intézmény befolyásolni 
tudta a különböző hatóságokat, illetve nem zavarta működését az ser1. hr.jry 
1866 ószén a liberális minisztereket konzervatívok váltották a kormányzásban. 
E tanács dolgozta ki a már említett agrártörvényeket, illetve készítette el 1866 
októberére a gyárak munkaügyi szabályozását. Emellett felmérések, statisztikák 
elvégzésére is megbízást adott, 1865 augusztusában például már a küvin.böyé 
departamentókból az oktatás megszervezéséhez szükséges adatok érkezn-k be. 
számot adva például arról, hogy milyen nyelveket beszélnek az adott te: ■"■.lei.vii. 
Jalisco departamentójának székhelyéről érkezett levélből idézünk:
„Ez év június 22-i levelére hivatkozással tisztelettel küldöm beszámo­
lónkat az alapszintű oktatás helyzetéről Departamentónkban, min­
den olyan szükséges információval, melyet a junta Protectora de 
Clases Menesterosas’ kérésében megfogalmazott. A beszámoló mellé 
csatoljuk tantervűnket is... Szintén mellékelve küldjük Önnek e város 
statisztikai hivatala által kiadott beszámoló egy másolatát, mely a 
Departamentóban beszélt nyelvek számáról ad tájékoztatást. Be kell 
számolnom Önnek azonban arról, hogy Departamentónkban nincs 
olyan intézmény, amelyben bármely indián nyelvet tanítanának, az 
oktatás általában kasztíliai nyelven folyik. Sajnálattal közöljük, 
hogy nem tudjuk kielégíteni azon kívánságukat sem, miszerint eze­
ken a nyelveken született művek példányait küldjük meg Önnek...
Jesus López Portillo Prefektus -  a junta Protectora de Clases
Menesterosas ’ titkárának
Mexikó“.26
Miksa számára igen fontos volt az oktatás helyzete. 1865 júniusa-üi." mi­
niszterének pontosan megfogalmazta alapelveit. Ezek szerint az oktatás min­
denki számára elérhető kell, hogy legyen, legalább alapszinten ingyenes és kö­
telező. A  középfokú oktatást főként a középosztályok számára kell megr ?.e rvez- 
ni, és alapul kell szolgálnia a felsőbb szintű oktatáshoz is. A császár ■■■•mcit 
fontosságúnak tekintette a természettudományok és az élő nyelvek tanítását. A 
felsőoktatás szintjén nem az egyetem, hanem inkább a szakiskolák, a n  í ivek 
mellett pedig a filozófia fontosságát hangsúlyozta. A  vallási nevelésnek v 'leme­
nye szerint el kell válnia a közoktatástól (még 1865 februárjában vallás..1"-•’.bad- 
ságról adott ki rendeletet, illetve megtagadta az egyházi javak nacionahzálásá- 
nak visszavonását, meglehetősen feszültté téve így kapcsolatát a katolikus egy­
házzal) . Mindezekhez azonban magas szintű tanárképzésre van szükséf . mely­
hez miniszterét arra kérte, hívjon külföldről is neves szakértőket, és rendeljen 
haladó oktatási szakkönyveket.27 A közoktatási törvényt 1866. januárjában tét­
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lék közzé, mely valóban kötelezővé tette az alapfokú oktatást, és ingyenessé tet­
ték mindazok számára, akik nem tudták a havi 1 peso értékű tandíjat fizetni. 
Emellett a szegények gyerekek számára ingyenes iskolákat, illetve menhelyeket 
is nyitottak.
Már többször említettük Miksa érdeklődését az indián nyelvek iránt. 
Uralkodása alatt több ilyen témájú mű is született, mint például Manuel Orozco 
y Berra „ Geográfia de las lenguas y carta etnográfica de M é x i c o Mexikó nyel­
veit és népeit bemutató kiadványa, vagy számos szótár, mint például az 1866-  
ban megjelentetett, Alonso Molins, kétkötetes spanyol-nahuatl szótára. A  szótár 
ismertetőjében a következőiképpen fogalmaztak:
,yt nyelvtanulás ma az oktatás egyik igen fontos ága, Az a nyelv, 
amelyet a régi időkben a mexikóiak beszéltek, és amit még ma is be­
szél a lakosság nagyobbik része, el lett hanyagolva, talán azért is, 
mert indiánjaink, mégha nehezen is, de megértetik magukat spa­
nyol nyelven. ... Á mexikói nyelv tanulása ... mindenképpen meg 
kell, hogy jelenjen az oktatásban. “ 28
Ezt követően kiemelték a papok és misszionáriusok fontos szerepét, akik 
közül sokan beszélték az indián nyelveket.
Miksa szándékai és rendeletéi közül sokat félreértelmeztek. így volt ez a 
külföldi bevándorlás szorgalmazását célzó intézkedéseivel is. Már megérkezése­
kor beszédében jelezte, addig, amíg elérik az indiánoknak a társadalomba és 
politikai életbe való felemelését, támogatni kell a külföldi bevándorlást. A  kül­
földi népek közül a német bevándorlást sürgette, egy 1865. januári beszámoló 
szerint ettől az évtől évente száz, körülbelül ötfős német család betelepítését cé­
lozták volna meg, melyek mindegyike egy kétszobás házat, lisztet, gyapotmagot, 
dohányt, búzát és kukoricát és állatokat kapott volna szükségleteik szerint, a ki­
érkezésüket követő három évben. A  császárság elleni felkelések területein a la­
kosságot azzal rémisztették, hogy a külföldi bevándorlók számára a lakosságtól 
veszik majd el földjeiket. Á  tervek szerint valójában műveletlen földeket kap­
tak volna az érkezők.29
Kudarc
A  nagyszabású tervek, reformok, rendeletek, törvények legnagyobb része 
a gyakorlatban azonban nem tudott már megvalósulni. Miksa összetűzésbe ke­
rült mind az egyházzal, mind az őt támogató konzervatívokkal, mind a liberáli­
sokkal, mind a külföldiekkel. A  konzervatívok számára túl liberális, a köztársa­
sági liberálisok számára a jogtalan francia intervenció és illegitim császárság 
miatt eleve elfogadhatatlan volt. A külföldiek szemében pedig túlzottan is mexi­
kóiként viselkedett, mintha elfelejtette volna származását. 1865-tól a császár­
ság kudarcra volt ítélve. Az észak-amerikai polgárháború befejeződött, és az 
Egyesült Államok egyértelműen az európai intervenció ellen foglalt állást, sőt,
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fegyverekkel támogatta a köztársasági erőltet. Napóleon nem akarta kockáztatni 
egy háború lehetőségét az Egyesült Államokkal szemben, és igyekezett kivonni 
csapatait az országból. Az akadályt éppen Miksa jelentette, aki számára \ ;S2_ 
szavonulás nem lett volna becsületes lépés, hiszen lojalitást esküdött „népé­
nek“ . 1866 tavaszán azonban, amikor már a francia csapatok kezdték ehuievni 
az országot, Miksa fontolgatta lemondását. Sarolta azonban minden eszköz?.«-[ 
megpróbálta megmenteni a császárságot, és Európába utazott segítségért. Eluta­
zása előtt a következőket írta habozó férjének:
,y4 lemondás annyit jelent, mint bűnöket beismerni, mint amikor va­
laki saját magáról tehetetlenségi bizonyítványt állít ki, és ez csak 
öregemberek és gyengeelméjűek esetében elfogadható, nem egy 34 
éves, élettel teli, nagy jövő előtt álló herceg viselkedésére vall. Attól a 
pillanattól fogva, hogy valaki összeköti a sorsát egy nemzet sorsával, 
felvállalja annak minden veszélyét, és nincs joga elhagyni. Nem is­
merek olyan helyzetet, amelyben a lemondás nem gyávaság vagy va­
lamilyen fogyatékosság eredménye lenne. Amíg létezik itt egy csá­
szár, addig létezni fog a Császárság is, még ha csak pár négyzetmé­
ternyi terület is az övé. A Császárság nem más, mint maga a csá­
szár. .. A Császárság a mexikói nemzet egyetlen megmentője. “30
Sarolta végigjárta az európai nagyhatalmakat, sőt, a Vatikánba is elment, 
hogy segítséget kérjen férje és a császárság megmentésére. Miután a Vatikán- bán 
is elutasították kérését, Saroltán az elmezavar jelei mutatkoztak. Közben 1867 
tavaszán az utolsó francia csapatok is elhagyták Mexikó partjait, Miksa pedig 
csapatai élére állt, és Querétaróban egyesítette erőit. Querétaro 72 napi ostrom 
után végül május 15-én elesett, Miksát és tábornokait, illetve katonáit pedig 
foglyul ejtették. Juárez elrendelte, hogy Miksát és tábornokait az 1862, január 
25-ei törvény értelmében ítéljék el, s eszerint halálos ítélet vár mindazo/aa. 
akik a nemzeti függetlenség elleni támadásban vesznek részt. Juárezhez A, mi­
niszteréhez számos kegyelmi kérvény érkezett Miksa minisztereitől, belga, po­
rosz, olasz, osztrák, francia diplomatáktól, de Juárez hajthatatlan volt. Pár nap­
pal a kivégzés előtt Miksa egy téves hírt kapott Sarolta haláláról, és arról ren­
delkezett, temessék mellé. Miksát és két tábornokát 1867. június 19-én végez­
ték ki, halála előtt pedig a történetírók szerint így szólt:
„Egy igaz ügyért, Mexikó függetlenségéért és szabadságáért fogok 
meghalni. Vérem vessen véget új hazám balsorsának! Éljen Mexi- 
kó!“31
Miksát a bécsi császári kriptába temették, Sarolta 60 évvel élte túl íéijéi.. 
elmebaja pedig tovább súlyosbodott. 1927-ben a laekeni templom kriptájában 
kísérték utolsó útjára. Miksa és Sarolta személyét azóta is számos legenda öt :"‘í- 
a legmerészebbek szerint Miksa és Juárez is szabadkőműves volt, ezért Ju.' réz
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az utolsó pillanatban megkegyelmezett volna Miksának, akinek a holtteste he­
lyett egy másik, a felismerhetetlenségig szétroncsolt holttestet helyeztek volna, 
Miksa pedig Justo Armas néven El Salvadorban élt volna 104 éves koráig. A  le­
gendák is jelzik, a császárság érdekes és máig kevéssé kutatott rövid mozzana­
ta a mexikói történelemnek. Miksa uralkodása alatt sok megkérdőjelezhető lé­
pést és hibát követett el, azonban éppen e tanulmány témájában, azaz az agrár- 
és indiánkérdésben Latin-Amerikában a XIX. században egyedülálló intézke­
déseket hozott. A  „nélkülöző“ osztályok védelmi tanácsának segítségével előfu­
tárává vált a XX. század mexikói forradalmi agrárizmusának.
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